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摘 要 
信息技术的飞速发展推动着各行各业信息化迈近的脚步，越来越多的企业
开始使用形式各样的管理系统，这些系统实现了对企业的经营、管理、生产等
信息的自动化管理，从而为企业提供了各种不同需求的信息，有效的节约时间，
提高劳动生产率。近几年来，电解铝行业产能过剩、市场低迷，很多企业相继
宣告破产。在这样的市场环境下，要保障企业的发展，就必须降低企业的生产
成本，让企业的利益最大化。众所周知，电解铝企业属于高耗能、劳动密集型
企业，信息管理的涵盖面复杂而众多。一个高效而全面的信息管理系统，在节
约生产成本的同时也可以为电解铝的安全、高效生产打下夯实的基础，因此电
解铝信息管理系统是亟需的。 
本文紧密结合当前电解铝企业中对信息管理的功能需求，采用了.NET 
Framework技术框架，使用 asp.net技术；系统的后台使用 C#和 SQL Server 2012
数据库。系统主要实现：设备信息管理、物资管理、生产原材料统计等功能。
本文根据软件工程的标准流程，主要完成了电解铝企业信息管理系统的需求分
析以及系统的设计、实现和测试等工作。具体描述如下： 
1 根据电解铝企业的实际情况，对企业系统功能需求、系统的非功能性需
求进行分析。 
2 以系统需求分析为前提，对系统各部分进行分析设计，主要内容涵盖了
系统功能设计、系统数据库设计、系统业务流程设计、系统网络设计和系统界
面设计这几个部分。 
3 在经过细致的需求分析和周密的系统设计后，进入系统实现环节。展示
系统实现效果图，配合相关程序代码将系统的实现过程完整的展现给用户。 
本系统目前已经在青海西部水电有限公司电解铝分公司试运行。目前系统
的运行情况良好，各项指标都令人满意。该系统的开发和应用规范了企业各项
信息管理的流程，信息管理的工作效率已较为显著。 
 
关键词：企业信息管理 ；信息系统； 数据库技术
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Abstract 
The rapid development of Information Technology has promoted the 
informationization in all walks of life, so more and more companies has started to 
adopt the management system in various forms, which has realized the automated 
management of many information such as the operation, management and 
production of companies, thus provides all kinds of information for different needs 
and saves time effectively as well as increasing productivity. In recent years, there 
has been an overcapacity and market downturn in electrolytic aluminum industry; 
and many companies has declared bankruptcy one after another. Under this market 
environment, a reduction of the production costs and profit maximization of 
companies is necessary to ensure the development of companies.  It is well known 
that electrolytic aluminum industry is among those labor-intensive industries with 
high consumption of energy, and its information management covers numerous and 
complex aspects. A comprehensive information management system with high 
efficiency not only saves the costs of production, but also lays a solid foundation for 
the safety and high efficiency of the production of electrolytic aluminum. Therefore, 
there is an urgent need of information management system in electrolytic aluminum.  
This dissertation is in close connection with the need of the functions of 
information management in electrolytic aluminum companies, and adopts the NET 
Framework as its technical framework, it also adopts asp.net technology; the system 
background adopts C# and SQL Server 2012 Database. The system realizes mainly 
functions like: the management of devices information, goods and materials and the 
statistics of the raw materials for production, etc. this dissertation is based on the 
standard procedures of software engineering, and completes mainly the tasks such as 
the demand analysis of the information management system of electrolytic 
aluminum companies and the design, realization and testing of the system. Specific 
descriptions are as follows:  
1 Analyze the functional and non-functional needs of the system of the 
companies based on the actual situation of electrolytic aluminum companies. 
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2 Preceded by system requirements analysis, analyze and design various parts of 
the system, which mainly covers the functional design, database design, business 
procedure design and internet design and UI design of the system.   
3 After a detailed analysis of needs and meticulous design of system is the 
section of the realization of system. Display the renderings of the realization of 
system and show the procedures of the realization of system completely 
accompanied by relevant program codes.   
This system has already a test run in the electrolytic aluminum branch company 
of the Qinghai West Water Electricity co., Ltd. Until now it has worked in good 
condition and all the indicators are satisfactory. The development and application of 
this system has regulated each procedure of the information management of the 
company, and the work efficiency of information management is relatively obvious. 
 
Key words: Enterprise Information Management; Information System; Database 
Technology 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景与研究意义 
在经济全球化的大背景中，企业对信息化管理的重视程度大幅增加，由于
很多传统企业存在结构复杂化增加，管理难度增大等现象[1]。随着全世界经济
一体化、信息技术的革命，信息技术飞速发展，信息技术和计算机网络技术以
疾如旋踵地速度被广泛应用到各行各业企业的重重环节中，许多企业开始使用
各类软件高速完成各类较耗费人力的工作中，以提高生产效率。基于这种改革
趋势，许多生产型的企业也开始对各项生产信息管理工作进行改革[2]。 
作为以铝电解生产为主的企业，由于企业的各项信息管理对铝生产的工作
流程至关重要，比如生产原材料的管理和设备管理[3]。此外，电解铝企业迅速
激增，铝产品市场相对饱和，铝价波动较大，企业要在这种被动的环境中赢得
生存空间和主动权，必须千方百计的降低生产成本、降低人力资源成本、增加
生产效率来实现利润的最大化。 
过去，由于信息管理不集中，生产原材料、办公用品、以及各类设备的信
息不够透明、完整，造成了大量浪费，再加上不合理的管理方式，导致公司运
转效率低下。因此，对于企业来说，拥有自己完善的信息管理系统无疑就能抢
占市场的先机，而利用高级编程语言和数据库技术实现基本内部信息管理则可
以提高企业的整体管理效率、降低人力资源成本。使用计算机对设备进行管理、
备品备件管理、生产原材料的管理、各车间办公用品的管理，具有传统专人管
理所无法达到的优点，例如可以实现设备查找方便，备品备件盘库方便、生产
原料统计简单、避免浪费，而且信息化方式存储量远大于普通存储，同时也可
以把成本压到最低水平等。这些优点与传统人工相比，效率一日千里，有着明
显的优势。此外该方法也是企业对员工和设备等生产资料进行科学管理的重要
条件[4]。 
综上所述，开发出符合电解铝企业需求的信息管理软件就具有了重大的意
义。 
1.2 研究的现状和现存问题 
随着信息技术的发展和企业信息化建设的不断推进，各类信息管理软件的
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开发，提供了信息的查询、修改、删除等功能，这些功能基本上可以满足信息
管理日常业务的需要[5]，但是对于电解铝企业来说，信息管理还包括了原材料
的管理，原材料的消耗，特种设备的各项信息等特殊因素。 
目前，国内的重金属企业集中于西北及东北地区，这些地区科技技术落后，
一些相对落后的信息管理模式或方法，会增加企业的生产成本，从而不能适应
企业发展的需要，这就倒逼企业对现有的管理模式加以调整，向科学化、信息
化的方向发展，使管理不影响企业创造效益。 
企业的信息管理主要包含以下几方面的问题: 
1.对设备信息管理的重视不够，导致设备台账不健全。长期以来，由于受
到传统观念的影响，一方面是管理层对设备管理的重视程度不够，在设备的购
置、日常保管和盘点方面工作不扎实，另一方面是，生产企业的设备类别较多，
数量较大，管理者无法监督所有设备的运行情况。尤其在设备的购置方面，由
于部门之间没有沟通和了解，很多企业下属部门所需设备相似，购置的设备重
复，使得设备浪费现象严重，这样的购置方法在浪费企业生产成本的同时也为
企业利润的流大开方便之门[6]。 
2.对办公用品管理的重视不够，导致办公耗材浪费严重。由于办公用品的
消耗性质，企业对办公用品的管理较为松懈，办公用品在发放后便没有人监管
其去向和使用量，而员工的不自觉性浪费了很多办公耗材，使得企业承受了不
必要的损失。 
3.信息管理中很少包括对原材料的管理。原材料对于生产型企业来说非常
重要，原材料的消耗占据了生产成本中很大一部分，如果对原材料的把控不严
格，造成原材料管理不善，浪费严重的情况，会直接影响企业的效益[7]。 
1.3 论文研究内容 
本文系统旨在实现电解铝企业对原材料，即供料净化打料量、阳极领用量、
电解原料用量的统计，各项设备的基本信息查询，各车间办公用品和备品备件
信息的统计和出入库登记等功能[8]。该系统要达到以下几个目标： 
（1）加强对各个车间各项设备的管理。充分利用现已搭建完成的局域网，
建成以生产设备部为中心，覆盖下属所有车间的管理系统，使公司对物资、设
备和生产原料的管理成本降到最低。 
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（2）能够提高相关工作人员的效率和质量。通过系统架构，可以使任何需
要调用设备的员工第一时间获取信息，同时可以及时了解现有物资情况和原材
料的使用情况，不用查阅繁琐的各类报表便可计算生产消耗原材料的用量等重
要生产信息，也免去了造表、打印等繁琐环节，为企业原料消耗统计工作节约
了大量人力资源和时间。 
（3）可以实时跟踪各车间的物资出入库信息，避免物资的无端损耗，同时
也可以通过这个系统提高盘库的效率。 
1.4 论文的组织结构 
论文共有六章，其组织结构描述如下： 
第一章是绪论，分析了本课题开发时的背景以及电解铝企业信息管理系统
发展的现状和一些存在的问题。 
第二章是电解铝企业信息管理系统的需求分析，介绍了信息管理系统的业
务系统需求，在介绍系统功能性需求时，主要使用了 UML 用例图的方式呈现。
此外在本章的最后，对系统的非功能性需求进行了一定的分析。 
第三章是信息管理系统的设计，主要介绍了系统开发的流程、系统的总体
架构以及对系统的主要模块进行设计和分析。  
第四章是系统的实现，首先介绍了系统的建设环境，然后详细地介绍系统
的几大模块中部分主要功能如何实现。在介绍各个模块的功能时附有主要的代
码和操作界面截图。 
第五章是系统测试，主要对各个功能模块的具体实现进行测试，并对测试
原则进行了简单的总结。 
第六章是对论文总结与展望。厦
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统概述 
2.1.1系统应用背景分析 
电解铝企业信息管理系统是青海西部水电有限公司电解铝分公司自主开发
设计的。电解分公司下设 13 个部室，包括:四个电解车间、供料净化车间、阳
极组装车间、给排水车间、动力车间、铸造车间、检修车间、计算机站、安全
环保部、生产设备部，西部水电组织机构图，见下图 2.1。 
 
图 2.1 西部水电电解分公司组织机构图 
 
开发该软件是由于，电解分公司下设部门较多，公司信息化水平较低。除
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总公司统一使用的 OA 系统外，无任何其他的信息管理系统。只靠 OA 这个单
一平台管理大量生产数据，使得信息化水平较低，从而导致了各车间内设备重
复率高、设备台账杂乱、原材料统计工作滞后、车间内物资管理松懈、盘库难
度大等问题。 
2.1.2系统目标分析 
搭建基于现有局域网络支持平台的信息管理系统[9]，通过提供基本的工作
操作平台，实现对企业的各项设备、电解原材料及物资信息管理的信息化[10]。
从而达到以下几个目标： 
目标一：实现企业内所有设备和物资的统一管理 
实现对企业内部各项设备和物资的基本信息进行管理、将对企业内各项设
备的使用和信息的管理延伸到对企业内所有设备和物资全面的信息管理，从而
为设备定期维护、现有设备运行情况等方面的应用提供高质量的技术支持[11]。 
目标二：实现对备品备件的统一管理 
备品备件对生产型企业来说至关重要，通过对企业内部所有备品备件的统
一管理，可以在不同部门之间及时调用现有的备品备件以防止大量备品备件重
复购入的情况发生，有效避免企业流动资金的浪费，减少备品备件不足所带来
的生产风险，同时还可以对企业内各项备品备件做到实时监控和调用。 
目标三：实现对原料的有效把控 
提高生产企业的效益，最有效的方法就是降低生产成本，对原料消耗的统
计，可以提供估算生产成本部分数据，透明动态的管理可以减少原料的浪费现
象，有效节约企业生产成本。 
2.1.3系统应用范围分析 
电解铝企业信息管理系统可以广泛的应用于电解铝加工企业该系统对供料
净化车间、阳极组装车间、电解车间的原材料和对铸造车间、给排水车间、计
算机站等公司所有下属车间的设备和物资出入库进行统一管理[12]。同时，构建
本系统，也可为企业有效节约生产成本，为企业创造更高的效益提供保证。 
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2.2 功能需求分析 
2.2.1 系统功能框架需求概述 
电解铝企业信息管理系统的主要组成部分主要有三部分构成，分别为：前
台管理模块、后台管理模块和数据持久管理模块[13]。系统主要需求示意图，见
下图 2.2。 
 
图 2.2  系统主要需求图 
2.2.2用户信息管理 
在用户信息管理页面，由系统管理员对所有的用户进行统一的管理，其中
包括以下权限：查询所有用户的注册信息，修改所有用户信息，添加新用户，
删除作废用户[14]。“用户信息管理”用例图如图 2.3 所示。 厦
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